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傳 統 的 線 裝 本 叢 書 （ 包 括 近 人 以 線 裝 形 式 [ 如 《 百 部 叢 書 集 成 》 ] 
或 洋 裝 形 式 [ 如 《 北 京 圖 書 館 藏 古 籍 珍 本 叢 刊 》 ] 複 製 舊 有 叢 書 品 項 
的 新 傳 統 叢 書 ） ， 和 以 排 版 方 法 （ 包 括 電 腦 植 字 ） 出 之 的 新 式 古 籍 叢 
書 ， 是 向 讀 者 提 供 罕 見 而 不 易 單 獨 刊 售 的 舊 籍 的 好 法 子 。 但 書 商 為 
了 避 免 點 存 的 困 難 ’ 和 銷 售 時 極 難 處 理 的 品 項 剩 餘 不 均 問 題 ， 叢 書 
慣 常 是 整 套 賣 的 。 愈 是 規 模 大 的 叢 書 愈 不 會 重 視 向 個 别 讀 者 推 售 的 
銷 量 。 可 是 發 展 至 今 ’ 連 圖 書 館 選 購 起 來 也 出 現 極 不 合 理 的 情 況 
一 一 往 往 為 了 三 幾 本 罕 見 的 書 而 逼 得 購 入 一 大 套 所 收 品 物 絕 大 多 數 
和 館 中 藏 品 重 複 得 不 可 勝 算 的 新 刊 叢 書 。 這 是 愈 來 愈 嚴 重 ’ 足 令 圖 
書 館 員 談 起 來 大 吐 苦 水 的 問 题 。 有 些 圖 書 餘 乾 脆 不 買 那 些 製 造 複 本 
泛 濫 的 叢 書 ’ 儘 管 叢 書 内 有 若 干 極 難 一 遇 之 物 ° 
我 向 來 不 買 不 零 售 的 叢 書 。 歲 初 客 寧 ’ 任 務 既 畢 ， 遊 覺 書 肆 ， 
赫 然 見 架 上 擺 列 一 套 十 分 奪 目 的 《 水 滸 系 列 小 說 集 成 》 （ 下 簡 稱 《 集 
成 》 ） 。 拿 來 一 看 ’ 竟 不 知 所 措 ’ 買 或 不 買 ’ 想 了 好 久 才 決 定 破 例 買 
下 來 。 
我 治 學 素 本 香 港 大 學 中 文 系 數 代 授 受 相 傳 ’ 不 盡 讀 古 今 中 外 資 
料 不 甘 心 的 明 訓 ’ 二 十 年 前 開 始 專 意 《 水 滸 》 ’ 即 以 網 羅 所 有 現 存 
《 水 滸 》 珍 本 為 首 要 步 驟 （ 到 現 在 ’ 自 《 水 滸 》 面 世 至 清 中 葉 的 珍 
本 ， 僅 一 本 未 到 手 而 已 ） ’ 連 《 水 滸 》 續 書 ， 甚 至 今 人 的 無 聊 仿 作 也 
不 放 過 。 
說 到 這 裏 ， 還 是 先 開 列 《 集 成 》 的 細 目 ， 其 中 稀 見 者 作 較 詳 細 
說 明 。 因 各 冊 不 注 明 冊 數 ’ 兹 約 略 按 時 序 排 次 ， 並 補 記 冊 數 （ 一 冊 所 
收 ， 每 有 年 代 相 去 甚 遠 ， 甚 或 年 代 顛 次 之 物 ， 故 不 能 排 出 一 張 純 按 
年 代 的 總 單 子 ） 。 作 者 年 代 照 《 集 成 》 所 書 直 錄 ： 
冊 1 - 2 ： ( 明 ） 施 耐 庵 ’ 《 水 滸 全 傳 》 
據 明 萬 曆 袁 無 涯 所 刊 一 百 二 十 回 本 。 《 集 成 》 本 由 唐 風 、 郝 
淑 敏 校 點 。 
冊 3 - 4 ： ( 明 末 清 初 ） 金 聖 歎 評 ， 《 貫 華 堂 第 五 才 子 水 滸 傳 》 
據 明 崇 禎 間 貫 華 堂 所 刊 金 聖 歎 （ 1 6 0 8 - 1 6 6 1 ) 七 十 回 （ 前 有 楔 
子 ） 腰 斬 本 。 《 集 成 》 本 由 魏 平 、 文 博 校 點 。 
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冊 5 ： ( 清 初 ） 陳 忱 ， 《 水 滸 後 傳 》 
四 十 回 。 用 清 康 熙 甲 辰 （ 1 6 6 4 ) 本 為 底 本 ； 此 為 明 亡 之 年 ’ 而 
陳 忱 （ 1 6 1 4 - 1 6 6 6 以 後 ） 入 清 後 不 久 即 逝 世 ， 故 應 視 為 明 末 清 
初 人 ° 《 集 成 》 本 由 張 安 祖 校 點 。 
冊 6 ： ( 清 初 ） 青 蓮 室 主 人 ， 《 後 水 滸 傳 》 
四 十 五 回 。 據 清 初 刻 本 ， 《 集 成 》 本 由 呂 安 校 點 。 
冊 7 - 8 ： ( 清 ） 俞 萬 春 ， 《 結 水 滸 傳 》 
七 十 回 （ 接 金 聖 歎 本 寫 至 第 1 4 0 回 ） ° 俞 萬 春 （ 1 7 9 4 - 1 8 4 9 ) 此 書 
慣 稱 為 《 蕩 寇 志 》 ， 但 《 集 成 》 之 編 者 在 此 叢 書 不 同 的 說 明 
部 分 偏 要 以 《 結 水 滸 傳 》 稱 之 ° 《 集 成 》 本 由 梅 慶 吉 校 點 。 
冊 9 ： ( 清 ） 陸 士 誇 ， 《 新 水 滸 》 
二 十 四 回 。 據 宣 統 元 年 （ 1 9 0 9 ) 改 良 小 說 社 本 。 陸 士 誇 為 清 末 
民 初 的 多 產 小 說 家 。 《 集 成 》 本 由 歐 陽 健 （ 1 9 4 1 - ) 校 點 。 
( 清 ） 西 玲 冬 青 ， 《 新 水 滸 》 
原 書 甲 、 乙 兩 集 共 四 十 八 回 。 據 光 緒 三 十 三 年 （ 1 9 0 7 ) 鴻 文 恒 
記 書 局 本 ， 收 甲 集 十 四 回 。 《 集 成 》 本 由 于 潤 绮 校 點 。 
( 民 國 ） 張 恨 水 ’ 《 水 滸 別 傳 》 
二 . 十 回 ° 1 9 3 3 年 1 0 月 1 0 日 至 1 9 3 4 年 8 月 4 日 刊 《 北 平 晨 
報 》 ， 未 曾 單 行 。 此 為 張 恨 水 （ 張 心 遠 ’ 1 8 9 5 - 1 9 6 7 ) 所 寫 的 第 
二 本 《 水 滸 》 續 書 （ 另 一 本 見 後 ） 。 《 集 成 》 本 由 董 大 衛 校 
點 ° 
冊 1 0 ： ( 民 國 ） 冷 佛 ， 《 續 水 滸 傳 》 
冷 佛 本 名 王 作 鎬 （ 1 8 5 8 - ? ) ， 曾 任 長 春 《 盛 京 時 報 》 副 刊 編 
輯 ， 長 篇 小 說 作 品 頗 多 。 是 書 1 9 2 4 - 1 9 2 6 年 間 在 《 盛 京 時 報 》 
發 表 ， 前 未 曾 單 行 ° 《 集 成 》 本 由 高 岂 校 點 。 
冊 1 1 ： ( 民 國 ） 梅 寄 鶴 ， 《 古 本 水 滸 傳 》 
接 金 聖 歎 本 寫 至 第 1 2 0 回 ， 共 五 十 回 。 此 書 為 梅 寄 鶴 （ 梅 祖 
善 ， 1 8 9 1 - 1 9 6 9 ) 所 作 ’ 並 非 古 本 。 《 集 成 》 據 1 9 3 3 年 上 海 
中 西 書 局 本 重 排 ， 由 宋 曙 光 校 點 。 • 
冊 1 2 ： ( 民 國 ） 張 恨 水 ， 《 水 滸 新 傳 》 
先 於 1 9 4 0 年 夏 至 1 9 4 1 年 底 在 上 海 《 新 聞 報 》 連 續 刊 至 第 4 6 
回 ， 因 上 海 瑜 陷 而 止 。 後 在 重 慶 續 寫 完 至 第 6 8 回 。 《 集 成 》 
據 1 9 4 3 年 重 慶 建 中 出 版 社 本 重 排 ， 由 盧 世 興 、 關 曉 娟 校 點 。 
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冊13 ：(民國）嘉魚，《戲續水滸新傳》 
嘉魚（鍾吉宇）自張恨水《水滸新傳》在上海《新聞報》停筆 
處 ， 續 完 至 第 6 0 回 ， 即 得 十 五 回 ’ 於 1 9 4 2 年 3 月 至 1 9 4 3 年 3 
月 在 上 海 《 吉 報 》 發 表 ， 仍 用 張 著 書 名 。 未 出 過 單 行 本 。 
《 集 成 》 編 者 另 立 新 名 以 資 區 別 ° 《 集 成 》 本 由 黃 尚 文 校 
點 ° 
冊14 ：(民國）劉盛業，《水滸外傳》 
劉盛業（1 9 1 5- 1 9 6 0 ) 此 書 不 用 傳 統 章 回 形 式 而 分 為 二 十 一 
節。《集成》用 1 9 4 7 年上海懷正文化社本排印，由張家偉校 
點 ° 
(民國）姜鴻飛，《水滸中傳》 
中 傳 云 云 ， 指 其 上 承 盧 俊 義 驚 惡 夢 ， 下 接 陳 忱 《 水 滸 後 
傳》，共三十回。由陳烈校點的《集成》本以 1 9 3 8上海中國 
圖 書 雜 訪 公 司 本 為 據 ， 並 保 留 原 來 的 王 介 評 點 ° 
(民國）程善之，《殘水滸》 
程善之（程慶餘， 1 8 8 0 - 1 9 4 2 )此書共十六回，原在鎮江《新 
江 蘇 日 報 》 連 載 。 《 集 成 》 用 1 9 3 3 年 新 江 蘇 日 報 餘 本 重 排 ， 
由殷小舟校點。 
十四冊，共收書十五種。 
這 套 叢 書 的 編 輯 主 旨 顯 然 在 彙 集 不 同 的 故 事 ， 而 不 是 在 配 搭 版 
本 。 這 是 正 確 的 觀 念 。 提 供 珍 貴 版 本 的 叢 書 祇 宜 景 印 出 之 ， 別 無 他 
法 。 我 們 不 應 要 求 一 套 叢 書 負 起 兩 種 不 同 性 質 的 任 務 ° 評 論 《 集 成 》 
的成績應從這角度去看。 
剛 才 說 過 ， 看 到 這 套 叢 書 時 ， 無 法 拿 定 主 意 。 那 是 因 為 十 四 冊 
當 中 雖 有 十 冊 對 我 來 說 全 是 廢 物 ’ 有 幾 種 書 卻 是 我 真 想 要 的 ° 明 版 
一百二十回袁無涯本（即楊定見本）、貫華堂金聖歎本等珍本既悉在 
手 中 ， 我 何 需 用 不 一 定 沒 有 手 民 之 失 的 排 印 本 。 即 使 為 了 偶 然 查 檢 
之 便 ， 這 些 書 的 排 印 本 我 早 買 了 不 止 一 份 ， 分 放 學 校 、 家 中 等 處 。 
我的情形固然特別，但一般對《水滸》有興趣的讀者，誰找不到（假 
如尚未買）排印的一百二十回本、金聖歎本、《水滸後傳》，和《蕩 
寇 志 》 ？ 很 難 想 像 ， 手 邊 沒 有 幾 種 基 本 《 水 滸 》 系 列 小 說 者 ’ 會 購 
買 一 套 索 價 昂 ， 冊 數 多 ， 且 以 搜 羅 僻 書 為 特 色 的 叢 書 。 
職 是 之 故 ， 可 以 摒 棄 者 就 不 止 上 述 四 書 。 早 些 時 候 由 好 幾 家 不 
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同 出 版 社 用 合 共 十 餘 萬 套 驚 人 數 量 重 印 傾 銷 的 所 謂 《 古 本 水 滸 傳 》 ， 
目 前 還 沒 有 急 謀 再 印 區 區 三 千 份 （ 《 集 成 》 的 刊 行 量 ） 的 必 要 。 春 風 
文 藝 出 版 社 （ 長 春 ） 刊 售 《 後 水 滸 傳 》 （ 印 量 3 4 ， 0 0 0 份 ） 和 中 國 民 間 文 
藝 出 版 社 （ 北 京 ） 重 印 張 恨 水 《 水 滸 新 傳 》 （ 印 量 2 5 , 0 0 0 份 ） 都 不 是 太 
久 以 前 之 事 ， 要 否 再 印 三 千 份 ， 也 是 值 得 考 慮 的 。 
退 一 步 說 ， 起 碼 一 百 二 十 回 本 、 金 聖 歎 . 本 、 《 水 滸 後 傳 》 、 《 蕩 
寇 志 》 這 類 不 斷 有 排 印 本 供 應 的 書 是 不 該 強 迫 讀 者 和 圖 書 館 再 買 
的 。 這 些 書 的 存 在 ， 以 及 它 們 在 《 水 滸 》 系 列 中 的 地 位 ， 在 叢 書 的 
總 說 明 內 交 代 一 下 就 夠 了 。 僅 是 減 去 此 四 書 ， 《 集 成 》 便 可 以 輕 而 
易 . 舉 地 省 下 七 冊 的 篇 幅 。 就 環 保 觀 念 而 言 ， 不 少 株 樹 可 免 斧 銀 之 
劫 。 古 人 云 摘 棗 災 梨 ， 此 之 謂 也 。 
就 算 不 談 環 保 ， 這 些 篇 幅 也 可 以 用 得 更 有 意 義 。 
梅 慶 吉 對 《 水 滸 》 的 熱 愛 溢 於 言 表 。 正 因 如 此 ， 他 對 《 水 滸 》 
本 身 的 故 事 （ 不 是 指 續 書 和 仿 作 的 故 事 ） 之 不 夠 熟 ， 就 令 人 難 以 置 
信 。 他 在 叢 書 〈 前 言 〉 中 說 ， 繁 本 《 水 滸 》 和 簡 本 《 水 滸 》 之 別 在 
前 者 沒 有 後 者 的 征 王 慶 和 征 方 臘 部 分 （ 頁 1 ) ， 而 一 百 二 十 回 本 就 是 用 
增 入 據 簡 本 改 寫 的 王 慶 、 方 臘 故 事 去 編 成 的 （ 頁 2 ) ° 這 種 天 方 夜 譚 的 
話 出 自 專 家 之 口 ’ 簡 直 匪 夷 所 思 。 
繁 本 簡 本 兩 系 統 之 別 ， 不 盡 在 文 字 簡 繁 之 異 ， 繁 本 還 少 了 征 田 
虎 和 征 王 慶 兩 部 分 。 討 方 臘 的 故 事 則 是 繁 本 和 簡 本 均 有 的 。 這 是 
《 水 滸 》 研 究 領 域 内 的 基 本 常 識 ， 亳 不 偏 僻 ， 專 家 怎 會 全 盤 印 象 ， 隨 
意胡言？！ ‘ 
正 因 梅 慶 吉 無 此 印 象 ’ 難 怪 他 不 理 解 簡 本 中 的 田 虎 、 王 慶 故 事 
和 一 百 二 十 回 本 裏 的 田 虎 、 王 慶 故 事 大 相 逕 庭 ， 人 物 和 情 節 都 分 別 
極 大 。 這 就 是 說 ， 如 果 《 集 成 》 的 編 輯 主 旨 在 彙 集 不 同 的 故 事 ， 那 
麼 年 代 比 《 集 成 》 所 收 諸 書 全 部 （ 包 括 一 百 二 十 回 本 ） 都 要 早 的 簡 本 
田 、 王 二 部 就 絕 無 不 收 之 理 。 更 何 況 ， 〈 前 言 〉 說 了 大 半 天 簡 本 如 
何 如 何 ， 整 套 叢 書 ’ 卻 一 例 不 收 ’ 豈 非 疏 忽 ？ 儘 管 《 集 成 》 僅 求 配 
齊 故 事 ， 也 起 _ 碼 應 收 一 款 簡 本 。 簡 本 的 收 錄 與 否 應 取 決 於 故 事 的 異 
同 ’ 而 不 是 根 據 文 字 或 故 事 優 劣 （ 《 集 成 》 所 收 之 書 ， 就 有 不 少 被 梅 
慶 吉 據 政 治 觀 點 罵 得 狗 最 不 食 ） 。 
用 上 述 省 下 來 的 七 冊 篇 幅 去 收 錄 一 款 簡 本 ， 充 其 量 祇 可 能 用 去 
一 冊 的 篇 幅 （ 故 字 數 差 異 大 的 簡 本 還 是 可 以 多 收 些 的 ） 。 《 集 成 》 的 
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用 途 必 會 因 而 更 佳 ， 加 上 強 迫 讀 者 購 買 的 重 複 之 物 少 了 ， 冊 數 復 減 
少 ， 在 在 都 必 然 有 助 銷 路 。 何 必 反 用 廣 收 人 手 一 冊 之 貨 的 笨 計 來 填 
充篇幅？！ 
至 此 ， 必 有 人 會 問 ， 我 為 何 買 下 這 套 索 價 不 菲 ， 而 所 收 之 物 對 
我 來 說 絕 大 部 分 重 出 得 無 以 復 加 的 叢 書 ？ 答 案 很 簡 單 。 我 真 正 需 要 
的書雖然僅七種（陸士譯、西玲冬青、冷佛、嘉魚、劉盛業、姜鴻飛 
諸人之作，加張恨水的《水滸別傳》），合起來也不足四冊，但它們 
都是極罕之品。若非通過《集成》，盡了九牛二虎之力，也未必能找 
到一兩種。 
在 追 查 自 晚 清 至 國 共 內 戰 期 間 刊 行 的 《 水 滸 》 系 列 小 說 ， 梅 慶 
吉 確 實 花 了 很 大 的 勁 。 他 在 〈 前 言 〉 所 講 的 經 歷 ， 讀 來 有 如 偵 探 小 
說 。 研 究 者 無 需 浪 費 腳 力 ， 重 走 那 些 辛 苦 路 。 這 就 是 我 為 了 不 足 四 
冊 的 資 料 而 買 一 套 合 共 十 四 冊 的 叢 書 的 原 因 。 
假如梅慶吉添入最少一種簡本（余象斗的評林本可作代表，多收 
一兩種字數差異大者當更佳），和採貴精不貴多的立場，儘量撰棄那 
些 無 供 應 困 難 之 書 ， 《 集 成 》 可 以 是 一 套 高 水 準 ， 用 得 其 所 ， 而 且 
印 售 起 來 不 浪 費 資 源 的 叢 書 。 倘 果 如 此 決 定 ， 書 名 大 可 易 為 較 恰 當 
的《水滸系列稀見小說集成》。 
陳慶浩、王秋桂編的景印珍本觀情小說叢書《思無邪匯寶》（臺 
北：臺灣大英百科股份有限公司， 1 9 9 5年），用存目而書不收的辦法 
去處理唾手可得的萬曆版《金瓶梅詞話》，是別的古籍叢書編輯可以 
借鏡的法子。 
現 在 編 刊 古 籍 叢 書 絕 不 應 再 製 造 複 本 泛 濫 的 災 害 是 任 何 主 編 者 
都要銘記於心的。 
馬幼垣 
嶺南大學 
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